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La presente investigación tiene como  objeto de estudio  el  juego de roles para 
desarrollar Habilidades Sociales Básicas de los niños de 5 años en la Institución 
Educativa N°323 del distrito de Puente Piedra -2016. Cuyo objetivo es determinar       
como el juego de roles influye en las habilidades sociales básicas en los niños de 
5 años, parar ello se cuenta con una población y muestra de 20 niños de 5 años. 
De este modo los datos fueron recogidos por medio de una escala que consta de 
21 Ítems referentes a la variable de habilidades sociales básicas, así mismo  los 
resultados fueron procesados por el programa spss donde se trasladó cada ítems 










The present research aims to study the role play to develop basic social skills of 
children of 5 years in the Educational Institution No. 323 -2016 Puente Piedra 
district. Which aims to determine how the role play influences basic social skills in 
children 5 years, stopping it has a population sample of 20 children 5 years. Thus 
data were collected by means of a scale that the cost of 21 items related to the 
variable basic social skills, also the results were processed by the SPSS program 
where they were moving more items with their respective respects. Finally I came 
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